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Medellin, Monday, April 22, 2013 
Mr  Dirk Lohan  
Chicago , Illinois 
 
Actually I´m writing my Master degree thesis about the Farnsworth House, the theme is : 
¨Dematerialization¨ the operation to do the ¨almost nothing ¨(beinah nichts) through the art of 
build (Baukunst). 
  
Let me thank you the opportunity to clarify with you some doubts I have about the Farnsworth 
house and his functionality, and I have not found answer in any other place. 
I made a short Questionnaire about the technical function of the house and I want to know your 
opinion about the house functionality. 
1) Do you think that the mosquito net that surrounds up the stairs deck, should be permanently 
put in the house?  
In this moment the house should represent the real idea of Mies project, since the first 
model this element is part of the design, almost the stairs between the deck and the 
house has a double step, because the pivoted door turn around this area. 
 
2) According to the next text about the house technical support. I have some questions  
 
HVAC: Originally, the home featured copper-coil radiant heat (still present today) and an 
oil-fired forced air furnace. Air is returned to the furnace through two fans, one located 
behind the grate below the kitchen sink, and the other mounted at the top of the core. 
The fan at the top of the core draws air around the small gap between the plaster ceiling 
and the exterior steel channel, generating air circulation around the glass. Warmed air was 
supplied of the top of the core at each end. The only original cooling was provided by 
passive solar design (i.e. the black sugar maple) and the two operable windows which 
were placed on the home’s eastern elevation to facilitate cross ventilation with the doors 
on the homes west elevation. Palumbo’s HVAC system, installed much later, utilized the 
original radiant heat, but replaced the oil-fired furnace with an electrical heat pump 
system. The original air return was used, but an air conditioning system (often called the 
dehumidification system) was added. 
  
a) How optimal the system works to reduce the windows condensation?  
Because in the lawsuit was written ¨She countersued, accusing the architect of going 





b) There is not optimal reference about the technical elements placed inside the core; I had 
seen a gate under the slab floor. Maybe is it possible that that gate can be opened in 
summer and turns on the fan without the hitter system will be working, introducing fresh 














3) Do you know which was the original furniture designed for the house?  
 
Mrs Farnsworth said in her diary 
 
¨One of the boys from Mies’ office telephoned one day to tell me that the furniture for the 
house was to be delivered, namely, two Barcelona chairs, the glass coffee table and two of 
the chrome spring chairs.¨ 
 
4) Which furniture is your design and which is the Mies design?  
 











6) Do you think that the Farnsworth house is the first project where Mies placed the column 
outside the house? 
 
7) Could you tell me, how the illumination system works? There are some spots lights above the 
core only? 
 
If you have some other information about the house that can you share, I will be grateful whit you 
 
Thank you very much 
 
Juan Fernando Valencia 
 
 
Anexo: Cuestionario a Dirk Lohan
Este anexo corresponde a un cuestionario que se envió a Dirk Lohan con el 
fin de aclarar una serie de dudas respecto a generalidades que se han detec-
tado en la casa, el señor Lohan no solo es nieto de Mies y antiguo colabora-
dor de su oficina, también ha sido galardonado con el premio Americano de 
Arquitectura Interior por la renovación de la casa Farnsworth. (2000 Interior 
Architecture  Award – American Institute of architects, National Chapter, 
Farnsworth House Renovation¨) Entre otras se le pregunto por el funciona-
miento de los sistemas técnicos y el mobiliario actual que no corresponde 
al diseño original. En principio el señor había aceptado recibir el cuestiona-
rio pero cuando recibió las preguntas finales adujo problemas de tiempo y 
se negó a responder,  seguramente como el señor Lohan es propietario de 
una franquicia que vende el mobiliario de la casa bajo su nombre no tiene 
intención que sus diseños se cuestionen como no originales. (http://www.
dirklohandesigns.com/product/farnsworth_desk.html)
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